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'eracional da empresa, nossos queridos 
'aio Longhi, Daniel Arbix, Fábio Pereira, 
e Daniel Franzin, abordarão temas cor­
la empresa, como um Acordo de Cotista 
, Civil, eventuais conflitos entre sócios e sUMÁRIo 
s ao Termo de Uso e Política de Privaci­
options como grande apoio para incenti­
la retenção de funcionários talentos. 
com colaboração de Maria Isabel Sicca 
'os e mal interpretados marketplace (co­
relação jurídica? Qual o melhor tipo de 
1eu caso), da mesma forma que traz uma 
os 7 maiores erros jurídicos, cometidos 
dos temas finais do texto: propriedade 
'dos pelo mestre Júlio Regoto no fecha­
tartups lI. 
1, portanto, cada vez mais indicativo de 
ônomo ou, minimamente, um microssiste­
'rtups, elemento super importante para o 
e que deixa-se para ser abordado na in­
ite o livro, folheie sem moderação e des­
endimento (seja advogado vinculado ou 
alidade e colocá-lo em patamares dese-
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